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El presente trabajo de investigación denominado “INCIDENCIA DEL COSTO DE 
IMPORTACIÓN EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA B & G S.A.C 
EN EL EJERCICIO 2017”, está dirigido a todas las empresas que deben de realizar el 
costeo de sus importaciones pero que por distintas circunstancias no lo realizan de 
manera adecuada. Su objetivo fue establecer la incidencia del costo de Importación en 
el Estado de Resultados. 
. 
El problema de la empresa B & G S.A.C fue no realizar un costeo correcto de sus 
importaciones. El estudio plantea la necesidad de efectuar el Costo de Importación 
siguiendo las normativas vigentes tanto financieras como legales y que ayuden a tener un 
orden y una aplicación correcta de todos los costos incurridos en las adquisiciones de 
productos, para ello se presentó el costeo de importación con la aplicación de las normas 
y el efecto que este tiene en el Estado de Resultados de la empresa. 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó fichas textuales y de resumen y se recurrió 
a encuestas a los trabajadores como instrumento de la investigación. El aporte de la 
investigación es mostrar el procedimiento adecuado para la determinación del costo de 
importación para aquellas empresas que lo desconocen, ya que esto es necesario porque 
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En nuestro país existen muchas empresas que por desconocimiento o por desorden 
realizan un costeo inadecuado de sus productos, este es un problema que detectamos en 
la empresa B & G S.A.C. dedicada a la importación y comercialización de insumos 
químicos y por ello decidimos realizar la presente investigación “Incidencia del Costo de 
Importación en el Estado de Resultados de la empresa B & G S.A.C”.  
 
Esta investigación buscó determinar ¿Cómo el Costo de Importación incide en el Estado 
de Resultados? Pudiendo verificar que los resultados obtenidos realizando un correcto 
Costo de Importación variaron de manera significativa en comparación con los costos 
determinados sin tener en cuenta las normativas legales y financieras vigentes en nuestro 
país. 
 
Debido a que B & G S.A.C es una empresa que realiza varias importaciones al año, la 
determinación incorrecta de su Costo de Importación, generaba que al final del ejercicio 
se mostrará una información distorsionada en su Estado de Resultados.  
 
Para dar a conocer la presente investigación hemos desarrollado seis capítulos: 
El Capítulo I, nos muestra el planteamiento de este problema, su objetivo general y sus 
objetivos específicos, la justificación y las limitaciones que tuvimos durante el desarrollo 
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de nuestra investigación. 
 
En el Capítulo II, mostramos los fundamentos que hemos recogido para sustentar nuestra 
investigación, validados en el marco teórico y los antecedentes que revisamos 
previamente a la realización de esta investigación. 
 
El Capítulo III, se refiere a la metodología que se utilizó, que comprende el diseño de la 
investigación, el método de investigación empleado, la técnica de investigación empleada 
que fue la encuesta, tuvimos la oportunidad de entrevistar a los colaboradores de la 
empresa. 
 
El Capítulo IV, nos muestra el resultado de la investigación, estos resultaron confirmaron 
la deficiencia que existe en la empresa cuando realiza el costeo de sus importaciones y 
que durante el ejercicio 2017 generaron distorsiones en la información. 
 
En el Capítulo V, se ha desarrollado el caso práctico, aquí pudimos mostrar la forma 
correcta de costear las importaciones y al realizar un comparativo con el registro 
realizado por la empresa, observamos variaciones significativas de las cifras registradas 
durante el ejercicio 2017. 
 
En el Capítulo VI, se mencionan las normas legales y técnicas que sirven de sustento a 
los lineamientos que señalamos deben de seguirse cuando se costea una importación. 
 
Por último se indican las conclusiones a las que hemos llegado con la presente 
investigación y las recomendaciones que se originan de estas conclusiones, así como el 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  Descripción de la realidad problemática  
En la actualidad, son cada vez más las empresas que buscan optimizar sus costos y 
han encontrado en la importación de mercancías una alternativa muy favorable de 
abastecimiento con costos menores a los que pueden encontrar en el mercado local. 
El vínculo comercial con empresas internacionales se convierte en una posibilidad de 
reducir costos de adquisición de bienes, que se traduzcan en la mejora de sus 
resultados económicos. 
 
Es por esto que, para una empresa dedicada a la Importación de productos, debe ser 
fundamental cuando realice el costeo de estos bienes, se determine correctamente el 
Costo de Importación, reconociendo el costo del producto, más todos los gastos 
relacionados a la adquisición de los bienes importados como corresponde.  
 
Las deficiencias que se presentan al realizar el cálculo del Costo de Importación son 
una falencia que se observa en muchas empresas de distintos países.  
 
Podemos mencionar que, en la ciudad de Guayaquil, durante el año 2013 la empresa 
VADOCORP S.A.  dedicada a la importación de maquinarias, presento problemas con 
la determinación de su Costo de Importación, el desconocimiento de un proceso de 
asignación de costos y un manejo inadecuado de los mismos, en lo referente al 
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tratamiento que deben de tener las mercaderías importadas, hicieron que exista un 
registro incorrecto de las mercaderías que ingresaban a sus bodegas, finalmente 
estas deficiencias afectaron los resultados económicos que mostraba VADOCORP 
S.A. en ese periodo1.  Como podemos observar el caso de VADACORP S.A. es 
similar al de muchas empresas de nuestro país, costeo inadecuado de sus 
importaciones que termina por afectar la información que muestra a los altos 
directivos de la empresa y por ende compromete la toma de decisiones en la 
empresa. 
 
Si bien es cierto que en los últimos años las importaciones en nuestro país habían 
tenido un retroceso de 6% anual en promedio, durante el año 2017 las importaciones 
se incrementaron en 9.8% con relación al año 2016, con un importe total de $ 39,714 
millones.2 Estos cambios hacen necesario que la estructura de Costos que emplea 
una empresa, esté bien revisada, verificando que estás estructuras incluyan todos los 
costos asociados al proceso de importación.   
 
Sin embargo, en nuestro país también se presentan deficiencias cuando se trata de 
realizar el Costo de Importaciones, esto es manifestado por algunos autores, 
indicando lo siguiente: 
“Hoy es necesario monitorear el comportamiento de los costos diferenciando 
los costos de adquisición, aplicando la NIC 2 Inventarios, evaluando los 
costos directos e indirectos del proceso y cuando estos se deben integrar o 
excluir del costo de adquisición” (Rodríguez, 2016: 139) 
 
 
Al respecto podemos señalar que, en muchas empresas se cometen omisiones o 
malas interpretaciones que resultan en registros nada favorables para la empresa.  
Este es el caso que hemos podido observar en la empresa B & G S.A.C. empresa 
dedicada a la Importación y Comercialización de productos Químicos Textiles, la 
                                               
1
 Cfr. Berneo y de la Torre 2015:7 
2
 Cfr. SUNAT 2018 
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empresa se abastece de suministros a través de la compra a proveedores 
internacionales como ALEMANIA, INDIA y CHINA por lo que cada año realiza 
importantes operaciones de importación de productos químicos. 
 
Se sabe que durante los años 2016 – 2017, la empresa incrementó su movimiento 
comercial, por lo que se vio en la necesidad de importar más productos para cubrir la 
gran demanda del mercado; por ende, la frecuencia de las importaciones se vio 
incrementada; sin embargo, la empresa no se encontraba preparada para controlar 
eficientemente la frecuencia de importaciones, originando un desbalance en el Costeo 
de las Importaciones y por tanto afectando su registro real de operaciones. 
 
Esto se originó cuando al realizarse un mayor número de importaciones, muchas de 
estas se pasaron por alto y no fueron costeadas debidamente; no se realizó el 
cálculo del Costo de Importación y estos productos incluso fueron vendidos a un 
costo que no correspondía.  
 
El efecto que conlleva omitir el proceso de los costos de importación, se reflejará en la 
determinación del Estados de Resultados que mostrará cifras inexactas, pues no 
tendremos una información real, que permita una adecuada toma de decisiones y 
esto puede terminar perjudicando a la empresa, limitando su crecimiento en el 
mercado. 
 
1.2  Delimitación de la investigación 
La investigación se desarrolla en la empresa B&G S.A.C., empresa dedicada a la 
Importación y Comercialización de Insumos Químicos, que se utilizan como materia 
prima en la elaboración de todo tipo tintes de telas y tejidos de la industria Textil. 
 
La empresa se encuentra ubicada en CAL. Luis Castro Ronceros Nro. 735 Urb. 
Conde las Torres (entre LA 19 Y 20 DE LA AV. ARGENTINA) Lima – Lima, esta es 
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la dirección del domicilio fiscal, aquí funcionan tanto las oficinas como los 
almacenes de la empresa, la que cuenta con 25 trabajadores, 19 de los cuales 
laboran en el área administrativa. 
 
Está investigación se basa en el periodo contable 2017, el estudio comprende el 
cálculo del Costo de Importación para medir cuál será la incidencia en el Estado de 
Resultados, efectuándose el costo de 3 importaciones provenientes de Alemania, 
para ello se consideró dentro de las ciencias contables, los temas de costos de 
adquisición, valuación de inventarios, utilidad bruta y operativa. 
 
La investigación ha demando para su desarrollo y ejecución alrededor de cuatro 
meses, es decir de mayo a agosto 2018. 
 
1.3  Formulación del problema de la investigación 
1.3.1 Problema principal 
¿Cuál es la Incidencia del Costo de Importación en el estado de resultados de 
la empresa B & G S.A.C en el periodo 2017? 
 
1.3.2 Problemas secundarios 
 ¿Cuál es la Incidencia del Costo de adquisición en el cálculo del costo de 
importación de la empresa B & G S.A.C en el periodo 2017? 
 
 ¿Cuál es la Incidencia de los regímenes de importación en el cálculo del costo 
de importación de la empresa B & G S.A.C en el periodo 2017? 
 
 ¿Qué incidencia tienen los métodos de valuación de inventarios en el cálculo 
del costo de importación de la empresa B & G S.A.C en el periodo 2017? 
 
 ¿Cómo se obtiene el estado de resultados en la empresa B & G S.A.C en el 
periodo 2017?            
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1.4  Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar la incidencia del costo de importación en el estado de resultados. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Evaluar la incidencia del costo de adquisición en el cálculo el costo de 
importación. 
 
 Establecer la incidencia de los regímenes de importación en la determinación 
del costo de importación. 
 
 Establecer la incidencia de los métodos de valuación de inventarios en el 
cálculo del Costo de Importación  
 
 Elaborar el Estado de Resultados en base a la utilidad bruta y operativa 
obtenida. 
 




Objetivos Indicadores de logro
        Valor porcentual de las órdenes de compras al exterior – Alemania, 
China e India emitidas.
        Valor porcentual de importaciones realizadas al mes.
        Valor porcentual de liquidaciones de importación elaboradas
        Número de importaciones para el consumo realizadas
 Porcentaje de ingresos de materia prima registrados.
 Porcentaje de salidas de materia prima registrados 
 Porcentaje de devoluciones de M.P.
    Porcentaje de variación de ventas.
   Porcentaje de variación del costo de ventas
 Porcentaje de variación de gastos administrativos.
 Porcentaje de variación de gastos de ventas 
Evaluar la incidencia del costo de adquisición en el cálculo el costo de
importación
Establecer la incidencia de los regímenes de importación en la determinación
del costo de importación.
Establecer la incidencia de los métodos de valuación de inventarios en el
cálculo del costo de importación.





1.6 Justificación e importancia. - 
El estudio se justifica en su contribución y relevancia, favoreciendo a los accionistas, 
gerentes, trabajadores y personas interesadas en conocer como un adecuado 
costeo, convierte a una empresa en competitiva, que busca distribuir correctamente 
el costo de sus materias primas, suministros o productos en proceso; para obtener 
una información fidedigna en los Costos de Importación, además su importancia esta 
dado porque si los productos se costean correctamente, los resultados serán 
favorables para el desarrollo económico de la empresa. Es así que Gavelán nos 
indica que: 
“Es necesario controlar minuciosamente los gastos y desembolsos que 
origina la importación de la mercancía, para lo cual se prepara instrucciones 
escritas sobre políticas de costeo y prácticas de registro a utilizar, y gastos 
que forman parte del costo de adquisición (gastos activables), siendo 
susceptible que algunos gastos considerados "menores" no formen parte del 
costo de adquisición”. (Gavelán 2014:120). 
 
       
Es por esto, que la presente investigación nos permitirá conocer cómo se debe de 
realizar correctamente el Costo de Importación y lo relevante que es que las 
empresas realicen un costeo adecuado de sus mercancías, no sólo importadas si no 
en general, para que su información financiera no se vea distorsionada al final de un 
periodo determinado. 
 
Asimismo, la investigación desarrolla un diagnóstico situacional que va a permitir 
conocer como el cálculo de los costos es indispensable para una correcta gestión 
empresarial porque si obtenemos un costo unitario preciso, la política de precios de 
la empresa no sólo se rige por los precios de mercado, si no que pueden manejarse 
con estrategias que la impulsen a ser más competitiva, generando así la 
productividad del negocio y una mejor administración que en resumen conducirán a 




Para la empresa B & G SAC resulta de importancia determinar cuáles son los costos 
de importación de los insumos químicos, en tal sentido la investigación describe la 
necesidad de que las empresas costeen adecuadamente sus productos para que 
estas prosperen, faciliten a su vez los objetivos operativos y tenga una mejor 
administración; esto en términos de conocer su cuantificación y distribución dirigido a 
promover una buena gestión del costo y a una toma de decisiones cada vez más 
racional y técnica; por ello se afirma que un buen costeo favorece la claridad y la 
veracidad de las informaciones, las mismas que no se basan en la intuición ni en 
actuaciones precipitadas. 
 
1.7  Limitaciones 
 Entre las limitaciones que se ha tenido para poder realizar esta investigación, 
podemos mencionar: 
 
La mayoría de libros a los que pudimos tener acceso, no trataban temas 
específicamente de costos de importación, en su mayoría tratan temas de costos en 
general y por ello hubo cierta dificultad para poder encontrar autores que muestren 
más información relacionada directamente con todos los puntos que abarca el costo 
de importación. 
 
El tiempo con el que contamos cada uno de los integrantes es reducido por las 
mismas obligaciones personales y laborales que tiene cada uno, esto hacía más 
complicado coincidir en los tiempos para poder reunirnos. 
 
Sin embargo, estos inconvenientes se superaron con el apoyo mutuo para realizar el 












2.1 Fundamentación del Caso.-  
La determinación correcta del Costo de Importaciones es fundamental en toda 
empresa que tiene en las importaciones su principal fuente de abastecimientos de 
sus inventarios. Esto les permite tener un mejor control sobre sus costos y gastos. 
 
El Estado de Resultados es la herramienta que nos permitirá conocer si estos costos 
y gastos han sido correctamente aprovechados por la empresa y por consiguiente si 
ha logrado obtener el beneficio esperado. 
 
Analizar cada componente del Costo de Importación, le permitirá a la empresa 
realizar un cálculo fehaciente de su Costo de Importación, esto a su vez se verá 
reflejado en la información que muestre su Estado de Resultados, pues será 
confiable, sin distorsiones, será información valiosa que contribuya a la empresa a 
avanzar y crecer para consolidarse dentro del mercado en el que opera.  
 
2.1.1 Costo de Importación.-  
El Costo de Importación viene a ser el precio o valor final de Adquisición que 
se obtienen luego de considerar todos los desembolsos que son necesarios 
para adquirir un bien u obtener un servicio de un proveedor del exterior hasta 
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su llegado al almacén de la empresa en el país de destino.3  
 
 Mediante el costo de importación podemos analizar cada uno de los elementos 
que están presentes en una importación y a la vez obtener información más 
detallada de cada uno de estos componentes, analizar y determinar cómo 
pueden afectar de distinta forma la variación de este costo. 
TABLA N° 2 EJEMPLO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN
 
                                               
3
Cfr. Mamani 2013:7 
Productos Cantidad Costo UnitarioCrédito Fiscal Costo Total
PRODUCTO A 320 12.45 3,984.00$    
PRODUCTO B 90 8.5 765.00$        
PRODUCTO C 270 10.5 2,835.00$    
FOB China 7,584.00$    
Flete 2,100.00$    
Seguro -$              
CIF Callao 9,684.00$    
Tributos
Ad Valorem (11%) 11% 9,684.00$    1,065$          
Derechos Antidumping (45.30%) 45.30% 9,684.00$    4,387$          
SUB TOTAL 15,136.09$  
IGV 16% 10,749.24$  1,719.88$        
IPM 2% 10,749.24$  214.98$            
Percepción (10%) 10% 17,070.96$  1,707.10$        
Gastos de Importación
Derecho de emisión: 3% P.Neta -$              Movilización para reconocimiento 
físico canal rojo 50.00$          9.00 50.00$          
Movilización de carga aforo físico 70.00$          12.60 70.00$          
Precinto de seguridad 60.00$          10.80 60.00$          
Almacenaje 36.80$          6.62 36.80$          
Handling US$ 45.00 + IGV 45.00$          8.10 45.00$          Servicio de descarga directa US$ 
150.00 + IGV 150.00$        27.00 150.00$        Movilización de carga al almacén 
US$ 50.00 + IGV 50.00$          9.00 50.00$          Movilización de carga a la empresa 
US$ 80.00 + IGV 80.00$          14.40 80.00$          
Tracción US$ 40.00 + IGV 40.00$          7.20 40.00$          
Cuadrilla cargadores US$ 30.00 + IGV 30.00$          5.40 30.00$          
Devolución del contenedor 280.00$        50.40 280.00$        
Interes del agente de aduana 1.50% 145.26$        26.15 145.26$        
Comisión Bancaria por transferencia 35.00$          35.00$          
Total Gastos de Importación 1,072.06$    
Total Costos de Importación 16,208.15$  
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              2.1.1.1. Costo de Adquisición.-  
 Para tener un concepto más claro de lo que es el Costo de Adquisición 
debemos de considerar lo siguiente: 
“El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio 
de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que 
no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) 
y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la 
adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los 
descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
deducirán para determinar el costo de adquisición.” (NIC 2 2018 
párrafo 8) 
 
  Estas son consideraciones básicas que toda empresa debe de tener 
presente al momento de costear sus Importaciones, la NIC2 establece 
claramente los elementos que comprenden el costo de Adquisición y es 
un punto muy importante que toda empresa debe de considerar para 
obtener un costo de adquisición correcto que revele con exactitud el 
valor de cada bien o servicio adquirido por la empresa, 
 
2.1.1.1.1 Importación.-. 
En Términos generales podemos indicar que la Importación 
“Es el Régimen Aduanero que permite el ingreso de 
mercancías al territorio aduanero para su consumo” (SUNAT 
2018). Es así que hoy en día muchas empresas han 
encontrado en las Importaciones una alternativa de 
abastecimiento básica que les permite contar con mayor 
variedad de insumos, materiales, etc. 
                     2.1.1.1.2 Tipos de Importación.- 
            Podemos considerar dos tipos de Importaciones: 
 A.- Importación Directa.-  
 Aquí se encuentran todas las empresas que se dedican a 
importar todo tipo de productos para su posterior 
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comercialización en el mercado local.4.  
 Este tipo de Importación es el más común que realizan las 
empresas, muchas incluso se tienen como única actividad 
comercial, la compra de productos del exterior para luego 
venderlos, al hacerlo están realizando una importación 
directa. 
 
B.- Importación Indirecta.-  
 Esta se da cuando una empresa contrata los servicios de 
otra para realizar la importación de los productos5.  
 Puede suceder que en algún tipo de situación la empresa 
necesite comprar repuestos o cualquier otro tipo de 
mercancía, aunque la empresa no tengan entre sus 
actividades económicas la importación de bienes y 
servicios pueden realizarlas con este tipo de importación.,  
 
         2.1.1.1.3 INCOTERMS (International Commercial Terms).- 
Son una serie de acuerdos comerciales que forman parte de 
una normativa creada por la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI), son de uso internacional, en la actualidad 
se encuentran vigentes la versión INCOTERNS 20106.     
 
Mediante su uso permite establecer acuerdos indispensables 
en toda compra y venta, como el lugar y entrega de la 
mercancía, las obligaciones derivadas de las partes 
contratantes (comprador y vendedor) , como son quién de 
                                               
4
 Cfr. MINCETUR 2013:16 
5
 Cfr. MINCETUR 2013:16 
6





GRUPO FCA Free Carrier Entregada al transportista
FAS Free Alongside Ship Entregada al costado del buque
FOB Free On Board Entregada a bordo del buque
GRUPO CFR Coast and Freight Costo y flete
CIF Coast Insurance FreighCoste, seguro y Flete transporte




Transporte y seguro pagados hasta 
…
GRUPO DAT Dellivered At Terminal Entrega en el terminal
Llegada
DAP Dellivered At Place
Entrega en un lugar pactado por las 
partes
DPP Dellivered Duty Paid Entregada con derechos pagados
C
D
Sin pago de 
transporte principal
Con pago de 
transporte principal
E EXW Ex Work En fábrica
F
ellos pagará el flete de la mercancía, quién paga el seguro 
que cubre los posibles daños, entre otros. 
 
Existen 11 tipos de INCOTERMS y en cada contrato de 
compra venta se debe de especificar cuál de ellos se utilizará 
TABLA N° 3 LOS INCOTERMS 
(Fuente: MINCETUR: 2013: 16) 
 
 
Como podemos observar cada INCOTERM establece 
distintos términos o acuerdos que van a regular la 
importación, el comprador y el vendedor deben de fijar estos 
términos antes de realizarse la importación y una vez fijados 
deben de ser respetados por ambas partes. Es así que los 
INCOTERMS se convierten en un lenguaje universal que 







       2.1.1.1.4 Tributos que gravan la Importación.-  
Los tributos a los que están afectos las importaciones son 
diversos y están establecidos de acuerdo a lo siguiente: “Los 
derechos arancelarios y demás tributos a la importación 
para el consumo que corresponda aplicar son los vigentes 
en la fecha del nacimiento de la obligación tributaria 
aduanera” (SUNAT 2018), según establece la norma estos 
tributos están de acuerdo a la sub partida nacional 
correspondiente a la mercadería a importar.  
 
Los tributos que gravan la importación de mercancías son:   
 Ad valorem – 0%, 6% y 11%, según subpartida 
nacional. 
 Derechos antidumping o compensatorios, según 
producto y país de origen. 
 Impuesto general a las ventas (IGV) - 16%. 
 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) - 2%. 
 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) - tasas 
variables, según sub partida nacional. 
 Otros: derechos específicos, derechos correctivos 
provisionales, etc7. 
Además debe de considerarse el Régimen de 
Percepciones del I.G.V, las tasas vigentes son 3.5%, 5% o 
10%. 
Cuando se realiza una Importación es necesario conocer 
                                               
7
 Cfr: SUNAT 2018: Tributos 
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no sólo los tributos a los que está afecta, si no también 
cuando nace esta obligación, esto se encuentra regulado, 
según lo indicado:  
“En la importación para el consumo, en la fecha 
de numeración de la declaración, En el traslado 
de mercancías de zonas de tributación especial 
a zonas de tributación común, en la fecha de 
presentación de la solicitud de traslado…” (LGA 
2008: Art. 140).  
 
La norma señala el momento exacto en el nace la 
obligación tributaria, especificando incluso de qué tipo de 
importación se trata.  
 
2.1.1.2 Regímenes de Importación.- 
Los regímenes son los procesos que debe seguir toda empresa que 
importa para una correcta clasificación de las mercancías que van a 
ingresar al país. La norma establece los siguientes regímenes: 
 
2.1.1.2.1  Importación para el Consumo.-  
Mediante este régimen de importación se permite el ingreso 
de mercaderías a nuestro territorio para el consumo luego 
de que han sido pagados los tributos y demás derechos 
arancelarios vigentes8.  
Se puede considerar como consumo, al consumo o gasto de 
bienes para necesidades primarias o secundarias, la 
empresa B & G S.A.C. materia del presente trabajo realiza 
este tipo de importaciones, compra del exterior insumos 
químicos para la comercialización a empresas del rubro 
textil. 
 
                                               
8
 Cfr. LGA 2008: Art. 49 
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       2.1.1.2.2 Otros Regímenes de Importación.- Tenemos otros          
 regímenes de Importación, que son los siguientes: 
 Reimportación en el mismo Estado.- Este régimen 
permite el ingreso de mercaderías exportadas con 
carácter de definitivo sin el pago de impuestos y otros 
derechos que si se consideran en la importación para el 
consumo siempre y cuando estas no hayan sufrido 
transformación alguna en el extranjero.9 
Este es un beneficio que muchas empresas pueden 
aprovechar siempre y cuando tengan presente las 
consideraciones señaladas cuando se tenga la necesidad 
de realizar una importación de este tipo. 
 
 Admisión temporal para reexportación en el mismo 
estado.- Permite el ingreso de ciertas mercancías con 
suspensión del pago de impuestos y otros derechos que 
si se consideran en la importación para el consumo 
siempre que estén destinadas a cumplir un fin 
determinado y en un lugar específico para luego ser 
exportadas en un plazo de tiempo determinado y sin sufrir 
modificación alguna.10 
Tal y como se indica este es un régimen que goza de 
ciertos beneficios, las mercaderías que pueden acogerse 
a este régimen se encuentran detalladas en el listado 
aprobado según legislación del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
                                               
9
 Cfr. LGA 2008: Art. 51 
10
 Cfr. LGA 2008: Art. 53 
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     2.1.1.3 Método de Valuación de Inventarios. - 
Los inventarios son una pieza muy importante en el buen manejo de 
toda empresa, una valuación inadecuada de los materiales nos llevará 
a tener inventarios valorizados con cifras inexactas.  
 
Antes de referirnos a este punto tan importante, queremos mencionar 
lo que nos señalan los autores Voysest y Vreca referente a los 
inventarios: 
“Los inventarios son necesarios para el mantenimiento de la 
planta, abastecer a la producción y disponer de los 
productos terminados para cumplir los planes de ventas. Sin 
embargo, siendo valiosos, los inventarios encierran peligros 
y, por lo tanto, es importante lograr un alto nivel de servicio 
al cliente con el más bajo nivel posible de inventarios.” 
(Voysest y Vreca 2009: 213). 
 
Es fundamental conocer, cuál es el stop mínimo que una empresa debe 
de mantener en sus inventarios para contar con los productos 
suficientes ya sea para producir o vender según sea el giro de negocio 
que tiene la empresa. 
 
Según señalan los autores Voysest y Vreca si es posible dar fluidez a 
la cadena de suministros pero esto sólo dará resultado si los 
colaboradores de la empresa respetan los procedimientos que se 
establecen, en ocasiones los retrasos se deben a la falta de 
compromiso de los mismos. 
 
Otro punto que señalan estos autores, se refiere a los tiempos de 
permanencia de un producto dentro de un inventario, al respecto 
señalan: 
“(…) Sí es factible reducir los lead times, dar mayor fluidez a 
la cadena de suministros, eliminar en lo posible los tiempos 
de espera, simplificar los procedimientos y evitar la 
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acumulación innecesaria de inventarios”. (Voysest y Vreca 
2009: 214) 
 
Si bien es cierto, es necesario que la empresa busque mantener un 
stop suficiente para cumplir con su volumen de producción o volumen 
de ventas, también es importante no elevar los stop a niveles que 
superen en demasía lo necesario para cumplir su buen desempeño ya 
que tener un sobre stop puede perjudicar también a la empresa con 
productos que se acumulan sin rotación en nuestros inventarios. 
 
Pero así como es necesario tener claro que no es conveniente que una 
empresa acumule productos innecesarios en sus inventario, es aún 
más importante conocer que gastos se deben de contemplar cuando se 
valoriza un producto determinado, 
 
La regla básica para valorizar los inventarios está dado por el costo de 
adquisición o producción en el que se incurre al comprar o fabricar un 
producto, esto significa la suma de todas las erogaciones aplicables a la 
compra y los cargos en que se incurren ya sea directa o indirectamente 
para darle a un producto la condición de uso o venta.11 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones que deben representar un 
punto de partida necesario en toda empresa, es decir incorporar al 
costo de adquisición, todos los cargos que se relacionen con la compra 
de un producto de forma directa o indirecta, podremos determinar 
correctamente el valor de un determinado producto o mercancía. 
 
Para el autor Flores Jaime “Se debe entender por valuar a la acción de 
valorar, poner precio” (Flores, 2012: 82). Comprender ese concepto y 
los fundamentos de los métodos de valuación de los inventarios serán 
                                               
11
 Cfr. Solorio 2012: 158 
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de mucha utilidad en toda empresa que busca tener una información 
confiable referente al valor de sus inventarios. 
 
2.1.1.3.1.- Método Primeras Entradas, Primeras Salidas 
(PEPS).-   
Este método es usado por algunas empresas sobre 
todo las comerciales. “Método de Costear el inventario 
en el cual las primeras mercancías en ingresar serán las 
primeras en ser vendidas. El inventario final queda 
costeado de acuerdo con las compras más recientes”. 
(Nobles, Mattison y Matsumura 2016: 369).  
Para las empresas que mueven sus inventarios de 
forma muy rápida este método es tal vez el más 
recomendable porque las mercancías no permanecen 
demasiado tiempo en el stop de la empresa. 
 
2.1.1.3.2.- Método Promedio.-   
Este método es el más usado en la mayoría de 
empresas sobre todo en las industriales.  
“Método de costeo del inventario basado en el 
costo promedio ponderado por unidad de 
inventario calculado después de cada compra. El 
costo promedio ponderado por unidad se calcula 
dividiendo el costo de los bienes disponibles 
para la venta entre el número de unidades 
disponibles”. (Nobles, Mattison y Matsumura 
2016: 373). 
 
Toda empresa debe utilizar un método que se adecue a 
sus necesidades, volumen de operación y lo más 
importante rotación de sus inventarios, cada empresa 
es distinta y por esto es necesario que evalúen que 
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método de valuación para sus inventarios es el más 
conveniente. 
En el caso de las empresas industriales que tienen 
productos que pueden permanecer en el inventario por 
mucho tiempo ya que a veces son insumos o materiales 
que por su tiempo de vencimiento pueden rotarse de 
forma más lenta, para estas empresas el método de 
Valuación que se les ajusta más para ser empleado es 
el método Promedio, consideramos que con este 
método la valuación de sus inventarios es más exacta. 
Sin embargo como ya hemos mencionado es necesario 
que cada empresa utilice un método de valuación para 
sus inventarios que esté en concordancia con las 
actividades que realiza. 
 
2.1.2 Estado de Resultados.-  
El Estado de Resultados es uno de los componentes más importante de los 
Estados Financieros. “Es el estado Financiero básico que muestra utilidad o 
pérdida resultantes, a través del enfrentamiento entre los ingresos, costos y 
gastos que les son relativos” (Román 2017: 91). Para toda empresa es 
necesario conocer cómo ha sido su desempeño en un periodo de tiempo 
determinado y para medirlo, una de las principales herramientas con las que 
cuenta la empresa, es precisamente el Estado de Resultados, la información 
que se muestra en este estado financiero es de gran importancia para la 
empresa porque permite comparar sus ingresos, costos y gastos, obteniendo 





El autor Moreno también coincide en señalar la importancia del Estado de 
Resultados, indica que es fundamental la información que proporciona. 
“Los ingresos, costos, gastos e impuestos del ente económico se 
presentan en un estado fundamental de la información financiera 
denominado Estado de Resultados, que determina la utilidad o 
pérdida obtenida que forma parte del capital contable en el Estado 
de Situación Financiera. La utilidad representa capital ganado que 
se denomina utilidades retenidas” (Moreno 2014: 527)” 
 
 
Además, es necesario conocer si los recursos con los que cuenta la empresa 
han sido bien empleados, si de estos se ha obtenido una utilidad o si se ha 
generado una pérdida y por ende no fueron bien aprovechados por los 
responsables de administrar la empresa, esta es una información que también 
nos muestra el Estado de Resultados. 
 
 Su objetivo como parte de los Estados Financieros es el siguiente: 
“Los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero 
de la entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos 
de información general es suministrar información acerca de la 
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 
usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas…”(NIC 1 
2006: párrafo 7) 
 
Cada componente de los Estados Financieros tiene información importante 
que revela en su elaboración y que es relevante para la toma de decisiones 
de la empresa. 
En general podemos mencionar que, el Estado de Resultados nos muestra 
información relevante de la eficiencia o deficiencia de la gestión a cargo, el 
resultado de las decisiones ejecutadas y estos resultados se observan en 
cada uno de sus componentes del Estado de Resultados: Ventas, Costo de 
Ventas, Gastos de Ventas, Gastos Administrativos, Gastos Financieros e 
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Ingresos Financieros. Al final estos recursos generarán una Utilidad o 
Pérdida. 
 
2.1.2.1 Utilidad Bruta- 
De acuerdo a HORNGREN SUNDEN nos señala que “La UTILIDAD 
BRUTA también conocido como (Margen bruto); es el exceso de las 
ventas sobre el costo de los artículos vendidos; es decir, el costo de la 
mercadería que se adquiere o fabrica y luego se vende”. (Horngren 
2009: 55). De lo indicado podemos definir que la utilidad bruta nace 
de la operación de Ingresos por ventas versus los costos de ventas 
sin considerar los costos fijos (los costos laborales del personal, 
costos legales costos de comercialización y alquiler), también los 
costos financieros como son los impuestos e intereses financieros ello 
nos dará como resultado el margen de utilidad también conocido 
como UTILIDAD BRUTA. 
 
2.1.2.1.1 Ventas.- 
El autor Ricardo Romero define ventas como: 
“La cesión de una mercedaria mediante un precio 
convenido. La venta puede ser: 1) al contado, cuando 
se paga la mercadería en el momento de tomarla, 2) 
a crédito, cuando el precio se paga con posterioridad 
a la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se 
fracciona en varias entregas sucesivas” (Romero 
2010: 35). 
 
Se entiende que, las ventas son el traspaso de un bien 
denominado producto o la prestación de servicios a través 
de un precio pactado entre ambas partes. Cuando se realiza 
una venta se genera un ingreso para la empresa, siempre y 
cuando estos ingresos provengan de la venta de bienes o 
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prestación de servicios que cumplen con el requisito de 




        2.1.2.1.2 Costo de Ventas.- 
Según el autor Jaime Flores  el costo de ventas: “Es aquel 
costo que se determina ajustando el inventario inicial de 
productos terminados y el inventario final de productos 
terminados con el costo de producción” (Flores 2014: 45), 
sin embargo debemos tener en cuenta que, el costo de 
ventas es distinto para una empresa comercial, que para 
una empresa industrial. En el caso de las empresas 
comerciales para obtener el costo de ventas debemos de 
adicionar al inventario inicial de mercaderías, las compras 
del periodo y finalmente restar el inventario final de 
mercaderías. En tanto que, para las empresas industriales 
además de considerar lo ya indicado, también tenemos que 
considerar el inventario inicial y final de productos 
terminados, tal como lo indica el autor. 
 
 2.1.2.2 Utilidad Operativa- 
La Utilidad Operativa es el resultado que se obtiene luego de haber 
deducido a la Utilidad Bruta los gastos operacionales y adicionado los 
ingresos operacionales, es decir los que están relacionados 
directamente con las actividades que realiza la empresa y con la 
finalidad para la que fue creada.  
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Al respecto el autor Barajas señala lo siguiente “La utilidad operativa 
es la utilidad que genera una empresa directamente de su actividad 
productiva, independientemente de su estructura financiera” (Barajas 
2008: 119). Como esta utilidad está relacionada directamente con la 
actividad que realiza la empresa, su resultado representa una 
información muy valiosa para la empresa porque nos da a conocer si 
los recursos con los que cuenta la empresa se emplearon de forma 
eficiente. 
 
La utilidad operativa divide en dos partes la estructura del Estado de 
Resultados, la parte superior entre las ventas y la Utilidad Bruta 
corresponde a la Utilidad Operativa de la empresa y la parte inferior 
desde la Utilidad Operativa, pertenece a la estructura financiera, estas 
dos estructuras además están asociadas a dos tipos de riesgo para la 
empresa, el riesgo operativo y el riesgo financiero.12 
 
Para el presente trabajo nos interesa conocer que resultado ha 
producido esta Utilidad operativa, ya que se observado los gastos 
operativos no muestran una información real. 
 
Como ya se ha mencionado los gastos de operación representan los 
gastos necesarios en la realización del objeto propio del negocio, la 
utilidad de operación tiene mucha importancia para conocer la 
generación de esta utilidad. Los gastos operativos se agrupan en 
Gastos Administrativos y Gastos de Ventas.  
 
2.1.2.1.1 Gastos Administrativos.- 
Estos gastos están relacionados directamente con la 
                                               
12
 Cfr. Barajas 2008: 119 
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organización en su conjunto, son gastos genéricos pero 
que no son imputables a alguna actividad concreta de la 
empresa. 
Al igual que todos los costos y gastos incluidos en un 
presupuesto, los gastos administrativos deben de basarse 
en principios de austeridad pero que a su vez conjuguen 
bien la suficiencia y la necesidad de los mismos, muchas 
empresas no les dan la debida importancia porque no 
afectan el procesos productivo directamente y esto hace 
que se generen sobrecostos de gastos que en muchos 
casos son difíciles de controlar13  
Para una empresa es necesario tener sus Gastos 
Administrativos no sólo bien controlados si no también 
observar que hayan sido clasificados correctamente, 
muchas empresas cometen graves errores al clasificar 
sus gastos administrativos, por error la empresa puede 
considerar un costo como gasto y derivarlo erróneamente 
a una cuenta que no es la correcta originando distorsión 
en la información que presentamos. 
Entre estos gastos tenemos los salarios y beneficios de 
los empleados y de todos los ejecutivos, los alquileres de 
oficinas, de almacenes, todo tipo de arrendamiento que se 
relaciona con los fines de la empresa, los servicios 
públicos, los suministros para las oficinas, los seguros, en 
el caso de la depreciación dependiendo de lo que esté 
                                               
13
 Cfr. Mejía 2005: 54 
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depreciando puede convertirse en un costo o en un gasto 
general. 
2.1.2.1.2 Gastos de Ventas.- 
Los Gastos de ventas son aquellos gastos que se 
relacionan directamente con la actividad que realiza la 
empresa, son los gastos que corresponden a todos 
aquellos que la empresa incurre para vender un producto. 
Este rubro se integra principalmente por los ingresos que 
genera una entidad, ya sea por la venta de inventarios, la 
prestación de un servicio o cualquier otro concepto que 
provenga de sus actividades de operación y que además 
representan la fuente principal de ingresos de la 
entidad.14 Es necesario establecer que gastos deben de 
considerarse como gastos de ventas, esta es una 
información que puede confundirse y derivarse a áreas 
que no corresponden, es necesario clasificarla 
correctamente porque de ello depende el registro 
adecuado de la misma y en consecuencia la obtención de 
un resultado fiable. 
 
2.2. Antecedentes históricos 
Para la elaboración del presente trabajo, se ha tenido como referencia 
metodológica algunos trabajos que se consideraron relevantes y que se mencionan 
a continuación: 
 
a.- Según la tesis revisada de Jhonatan Vargas del año 2016, titulada “Implantación 
de un sistema de costos por proceso y su efecto en la rentabilidad de la empresa 
                                               
14
 Cfr. Román 2017: 93 
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alpaca Color SA” de la Universidad Autónoma del Perú, de la ciudad de Lima, 
utiliza la investigación de campo y documental de carácter descriptivo,  en la cual 
llega a la siguiente conclusión: La empresa Alpaca Color utiliza un control de 
costos de producción empírico, debido a la falta de métodos implementados, 
esto ocasiona que la información proporcionada muchas veces sea inexacta15. 
Concordamos con lo señalado en esta conclusión si no se tiene un control 
adecuado y el coste de los productos se realiza de manera errada no se tiene 
información real y veraz que pueda ayudar a la gerencia en la toma de 
decisiones. 
  
b.- Según la tesis revisada de Fiorella  Pisano del año 2017, titulada “Sistema de 
costeo para incrementar el margen de contribución de una empresa importadora 
de equipos médicos”, de la universidad de Norbert Wiener, de la ciudad de Lima, 
utiliza la investigación de campo y documental de carácter descriptivo,  en la cual 
llega a la siguiente conclusión: La empresa importadora de equipamiento médico 
necesita en la actualidad un sistema de control de costos de importación para 
mercadería en régimen de depósito aduanero para licitaciones con el estado, 
que permita incrementar el margen de contribución en la empresa importadora 
de equipos médicos, esto con el propósito de una reducción en los costos de 
importación y obtener mayor rentabilidad16. Al respecto consideramos que es 
relevante lograr que el Sistema de Costeos a implementar cuente con la 
validación de todas las áreas involucradas el contador, analista de costos y el 
ingeniero de sistema de la empresa y así logren la mayor eficiencia posible. 
Además que esto logrará controlar de la mejor manera posible los costos de 
importación, estas mejoras se reflejarán reflejarse en la obtención de una mayor 
utilidad. 
                                               
15
 Cfr. Vargas 2016: 78 
16
 Cfr. Pisano 2017: 103 
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c.- Según la tesis revisada Carlos  Chacha del año 2011, titulada “la determinación 
de los costos de producción y su incidencia en los resultados económicos de 
Produave CIA LTDA de la ciudad de Riobamba”, de la Universidad Técnica de 
Ambato, de la ciudad de Ambato, utiliza la investigación de campo y documental 
de carácter descriptivo,  en la cual llega a la siguiente conclusión: La 
determinación empírica de los costos de producción de “PRODUAVE” CIA LTDA, 
afecta de manera directa a los resultados económicos de la empresa, en vista de 
que la empresa carece de un sistema formal de acumulación de costos que le 
permita a ésta, contar oportunamente con la información necesaria para proceso 
de toma de decisiones gerenciales17. Se considera muy acertada esta conclusión 
ya que no se puede determinar los costos sin un previo conocimiento de los 
elementos que componen el costo y todo los demás factores que implican el 
cálculo del costo, si no se realiza de la manera correcta esto afecta directamente 
los Resultados Económicos de la empresa.  
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
 
Costo de Importación.- Viene a ser el precio o valor final de Adquisición que se 
obtienen luego de considerar todos los desembolsos que son necesarios para 
adquirir un bien u obtener un servicio de un proveedor del exterior hasta su llegado al 
almacén de la empresa en el país de destino18 
 
Costo de Adquisición.- El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el 
precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos.19 
 
Importación para el Consumo.- Permite el ingreso de mercaderías a nuestro 
territorio para el consumo luego de que han sido pagados los tributos y demás 
                                               
17
 Cfr. Chacha 2011: 108 
18
 Cfr. Mamani 2013: 7 
19
 Cfr. NIC 2 2006: párrafo 8 
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derechos arancelarios vigentes.20 
 
Valuación de Inventarios.- Acción de valorar, poner precio.21 
 
 
Método PEPS.- Método de Costear el inventario en el cual las primeras mercancías 
en ingresar serán las primeras en ser vendidas22 
 
Método Promedio.- Método de costeo del inventario basado en el costo promedio 
ponderado por unidad de inventario calculado después de cada compra.23 
 
Costo de Ventas.- Los costos de ventas registran los costos de los artículos 
terminados. 24 
 
Utilidad Bruta.-Es el exceso de las ventas sobre el costo de los artículos vendidos 25 
 
 
Gastos Administrativos.- los gastos administrativos deben de basarse en principios 
de austeridad pero que a su vez conjuguen bien la suficiencia y la necesidad de los 
mismos. 26 
 
Utilidad Operativa.- es la utilidad que genera una empresa directamente de su 
actividad productiva, independientemente de su estructura financiera. 27 
 
   
 
 
                                               
20
 Cfr. LGA 2008: Art. 49 
21
 Cfr. Flores 2012: 82 
22
 Cfr. Nobles, Mattison y Matsumura 2016: 369 
23
 Cfr. Nobles, Mattison y Matsumura 2016: 373 
24
 Cfr. Matamoros 2012: 52 
25
 Cfr. Horngren 2009: 55 
26
 Cfr. Mejía 2005: 54 
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3.1.  Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es No experimental - descriptiva, porque se basa en la 
realidad de la empresa B&G S.A.C., el problema que se observó se puso de 
manifiesto por la falta de procedimientos y orden en una de los puntos más 
sensibles de la empresa como son los costos.  
 
Con la investigación realizada en la empresa, se pudo observar y entender el 
problema que se presenta, al no realizar el costeo de importación correctamente, 
omitiendo considerar los elementos correspondientes en la adquisición de las 
Materias primas de Alemania, China e India y su oportuno tratamiento contable, 
ocasionando distorsión en la elaboración del Estado de Resultados 
 
3.2.  Población y Muestra 
La población está por todas las empresas que importan insumos para la 
elaboración de tintes para la industria textil, la muestra sobre la que se recolectó 
información es la empresa B&G S.A.C. esta es una empresa importadora y 
comercializadora, que compra insumos químicos del exterior para posteriormente 
comercializarlos, estos insumos se utilizan como materia prima en la elaboración de 
tintes que son empleados en la industria textil. 
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3.3.   Método de la investigación 
En nuestra investigación hemos empleado los siguientes métodos de investigación: 
  
a. Método de Deducción.- Este método nos permitió estudiar e investigar en 
distintas bibliografías el marco teórico de los Costos de Importación, la NIC 2 – 
Existencias, en la aplicación de la medición de los costos de Inventarios y 
costos de Adquisición que nos ayuda a determinar los Costos de importación y 
la aplicación correcta en la determinación de los Estados de Resultados de la 
empresa B&G SAC. 
 
b. Método de Inducción.- Se aplicó en el trabajo de campo y teórico, con 
encuestas realizadas para poder confirmar la problemática que se identificó en 
el análisis de los costos de importación, mediante procedimientos técnicos 
para confirmar, validar e inferir las hipótesis planteadas, con efecto en los 
estados financieros cuando se omite o se aplica de forma incorrecta la 
determinación de los costos de importación y cuando se aplica y determinar de 
forma correcta los costos de importación considerando la NIC 2-Existencias. 
 
c. Método de Análisis.- Se utilizó este método porque en ella podemos justificar 
la medición de los inventarios de acuerdo a la NIC 2 donde nos explica los 
procedimientos para determinar los costos de adquisición nacional e 
internacional. 
 
d. Método de Síntesis.- En este método se obtuvo lo más importante del manual 
de procesos de la medición de los inventarios de acuerdo a la NIC 2, en la 
aplicación de los costos de importación y su aplicado contable que surge 
efecto en la determinación de los Estados de resultados. 
3.4.  Tipo de Investigación 
La presente investigación es mixta porque es documental y de campo, se tuvo que 
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obtener información documental de las adquisiciones nacionales e internacionales  
de la empresa B&G SAC, en lo que respecta a la investigación de campo se tuvo 
que obtener información del personal del área contable, logística (Almacén) y las 
demás áreas mediante las encuestas realizadas que nos dio como resultado 
reconocer la mala determinación de los costos de importación y el no 
reconocimiento de los gastos involucrados en las importaciones como parte del 
costo afectando la determinación del precio de venta, el inventario valorizado y el 
cálculo de la utilidad presentada en los Estados de resultados. 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
 
a) Técnicas: Las técnicas que se han aplicado en la elaboración del presente 
trabajo de investigación son:  
- El fichaje de Normas Legales, Libros de materias de costos, tributarias 
y contables, cabe mencionar que se efectuó fichas textuales. 
 
- La observación, es la técnica que se ajustaba perfectamente a la 
investigación ya que tuvimos fácil acceso a las instalaciones de la 
empresa y por tanto teníamos muy de cerca el escenario dónde se 
suscitó el problema y así registrar y analizar todos los hechos que 
consideramos relevantes. 
 
- La encuesta, esta técnica nos sirvió para obtener información básica 
de cómo se desarrollaban las actividades que eran de nuestro interés 
dentro de la empresa B & G S.A..C, esto mediante su principal 





b) Instrumentos: Los Instrumentos que se han empleado fueron: 
-   Fichas: Bibliográficas, textuales, de resumen y en algunos casos 
mixtas. 
- El cuestionario, se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas 
que se aplicó a los asistentes, jefes del área contable y personal de 
logística, con el fin de conocer cómo manejaban ciertas labores en su 
día a día. 
- La bitácora de campo, conteniendo toda la información que pudimos 




















en el cálculo 





























 Valor Porcentual de las 
Órdenes de compras al Exterior 
– Alemania, China e India 
emitidas. 
 Valor Porcentual de 
Importaciones realizadas al 
mes. 
 Valor porcentual de 








en el cálculo 








 Número de Importaciones para 











en el cálculo 












 Porcentaje de ingresos de M.P 
registrados. 
 
 Porcentaje de salidas de M.P 
registrados  
 























 Porcentaje de variación de 
ventas. 
 Porcentaje de variación del 
Costo de ventas. 
 Porcentaje de variación de los 
gastos administrativos. 
 Porcentaje de variación de los 





3.6. Elaboración de Instrumentos 
 
El instrumento que se elaboró para identificar los problemas en el proceso de la 
determinación de los costos de importación fue: La encuesta, que consta de 14 
preguntas cerradas que se tomaron al personal del área contable, logística 
(Almacén) y las demás áreas referentes a los procedimientos para aplicar a los 













4.1  Descripción e Interpretación de Resultados 
En este capítulo se presenta y analiza los resultados obtenidos de la encuesta de 
catorce preguntas efectuadas de acuerdo a los indicadores de cada variable y 
dimensiones, para definir el grado de la problemática que existe en la empresa 
B&G S.A.C. 
De acuerdo a los resultados de la encuesta efectuada al personal del área 
contable, logística (Almacén) y las demás áreas que laboran en la empresa B&G 
S.A.C se ha obtenido los resultados, que se muestran en porcentajes, 
acompañados de sus correspondientes gráficos 
 
1. GRÁFICO Nª 1 ¿Se solicitan al área responsable todos los documentos que 






El 64% de los encuestados respondieron que nunca, el 26% respondió casi 
nunca, el 5% respondió algunas veces y casi siempre, esto significa que, las áreas 
involucradas en las importaciones no se comunican, quedando en evidencia el 
descuido al momento de solicitar la documentación que sustenta cada 
importación, por consiguiente al realizar la validación de la documentación con el 
físico que llegó al almacén no se podré tener una información fiable y esto a su 
vez tendrá un efecto negativo, que se reflejará en la determinación del costo de 
Importación. 
 
2. GRÁFICO N°2 ¿Se verifica que los datos indicados en los documentos de 
importación se encuentren de acuerdo a la orden de compra? 
 
 
                                  
El 63% de los encuestados respondieron que nunca, significa que, un 63% de 
los encargados al recibir la mercadería importada no realiza la confirmación de lo 
que indican las órdenes de compra con el físico que llega al almacén, esto es 
algo necesario porque esta información, es información que posteriormente se 






3. GRÁFICO N° 3 ¿Se realiza la liquidación de Importación de acuerdo a las 




El 100% de los encuestados respondieron que nunca, significa que los 
encargados desconocen los procedimientos para realizar la liquidación de 
importación que se indica en la NIC 2 – Existencias, por ello consideran los 
gastos relacionados a la importación como gastos de ventas. 
 
4. GRÁFICO N° 4 ¿La empresa realiza sus importaciones mediante el Régimen 




El 100% de los encuestados respondieron que siempre, significando que todas 
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las importaciones se realizan mediante el Régimen de Importación para el 
Consumo. 
 
5. GRÁFICO N° 5 ¿Verifican que los impuestos y derechos de Importación se 
calculen de acuerdo a la legislación vigente? 
 
        
 
El 100% de los encuestados respondieron que nunca, significa que pasan por 
alto un punto muy esencial cuando se realiza el costeo de una importación pues 
es necesario conocer los impuestos y derechos que la empresa está obligada a 
asumir cuando realiza una importación. 
 





GRÁFICO N° 6 





El 100% de los encuestados respondieron que algunas veces, significa que no 
tienen políticas establecidas para tomar inventarios de materia prima importadas, 
ello tiene como consecuencia no poder conciliar el saldo del stock en físico y el 
Kardex. 
 




   
El 79% de los encuestados respondieron que casi nunca y el 21% respondió que 
algunas veces, lo que significa que no se tiene un control de las muestras 
enviadas por los clientes por ende tampoco se tiene un costo identificado y ello 
ocasiona que si algunas de las muestras son vendidas, se estaría omitiendo el 
costo real de dicho producto vendido, ocasionando distorsión en los estados de 










GRÁFICO N° 7 




8. GRÁFICO N° 8 ¿Se registran las salidas de materia prima dañada o fallada 





El 100% de los encuestados respondieron que algunas veces, lo que significa 
que no tienen políticas establecidas para el registro de la materia prima que 
presenta alguna falla, ello tiene como consecuencia no poder conciliar 
correctamente el saldo del stock en físico y el Kardex. 
 
 
9. GRÁFICO N ° 9 ¿Se llevan kardex separados de materia prima nacional y 





El 100% de los encuestados respondieron que algunas veces, lo que significa 
que no tienen políticas establecidas para el tratamiento por separado de la 
materia prima nacional y la materia importada, lo que conlleva a realizar registros 
dónde no se podrá identificar debidamente el costo real de cada producto y en 
consecuencia no poder conciliar el saldo del stock en físico y el Kardex. 
 
10.  GRÁFICO N°10 ¿Se registra en los kardex las devoluciones de ventas? 
 
 
El 100% de los encuestados respondieron que casi nunca, lo que significa que el 
stock de los productos terminados no tiene el saldo real en conciliación con el 
stock en físico. 
 
11. GRÁFICO N° 11 ¿Se valida en el kardex materia prima, las salidas para venta 





El 100% de los encuestados respondieron que casi nunca, lo que significa que 
no tienen el control de lo vendido mensualmente, por consiguiente la información 
que muestran no es del todo confiable pues no pueden validar lo que indica el 
Kardex sin llevar un correcto control de sus ventas versus su inventario. 
 




El 100% de los encuestados respondieron que casi nunca, esto significa que no 
tienen el control de los costos por productos, ello tiene como consecuencia no 
poder controlar el Kardex valorizados por lo que no se puede tener un correcto 
costo de ventas, afectando la determinación del estado de resultados. 
13.  GRÁFICO N° 13 ¿Se evalúan los Gastos administrativos según necesidad 





El 100% de los encuestados respondieron que casi siempre, significando llevan 
un control de los gastos administrativos controlando las malas prácticas siendo 
representado en forma correcta en los estados de resultados en la utilidad 
operativa. 
 
14.  GRÁFICO N° 14 ¿Se evalúan los Gastos de ventas según necesidad de la 
empresa para su operatividad? 
 
 
El 100% de los encuestados respondieron que casi siempre, significando llevan 
un control de los gastos ventas controlando las malas prácticas siendo 




4.2   Propuestas de Alternativas 
 
Las propuestas alternativas que se presentan en este trabajo de investigación son 
en consecuencia de la investigación de los costos de importación y su efecto en los 
estados de resultados. 
1. Conciliar las Órdenes de Importación con la mercadería nacionalizada según 
detalle de la DAM E INVOICE. 
2. Realizar la toma de inventario mensual para validar el inventario de productos 
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nacionales e internacionales en físico con el stock del sistema contable. 
3. Validar los costos de importación y según los registros contables mensuales. 
4. Cambiar el sistema de costos de importación para la empresa B & G S.A.C. a un 
ERP, donde todos los procesos se encuentran integrados, donde se puede 
visualizar si se cumple el proceso correcto de costeo. 
5. Cumplir con lo establecido en la NIC 2, para realizar los costos de importación 
tomando y reconociendo los gastos y costos de importación. 
6. Utilizar el método PEPS para controlar el ingreso y salida de los insumos 
químicos según antigüedad en el almacén. 































5.1 Planteamiento del caso práctico.  
B&G S.A.C., es una empresa, que se constituyó el 07 de Abril del  2004, con el 
propósito de comercializar insumos químicos textiles, como materia prima para la 
elaboración de productos textiles. 
B&G S.A.C., en el ejercicio 2017 realizó sus compras en el mercado nacional e 
internacional por lo que importa desde Alemania, China e India, los siguientes 
productos: 
• Ácido Cítrico  
• Fapge-techno 
• Saniguard epa – techno 
• Sulphonated castor oil 
• entre otros. 
Sin embargo, se ha omitido determinar sus costos de importación y su respectivo 




La empresa B&G S.A.C., decidió comprar mercadería desde china por vía marítima, 
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embarcada el 10 de mayo del 2017, al valor CIF según detalle que a continuación se 
describe: 
 50,000 kilos de ACIDO CITRICO 
Para cumplir con la orden de venta de la empresa BRYANSA QUIMICOS SAC por los 
50,000 KILOS, detectándose que no se realizó el debido proceso de registro y costeo, 
ocasionando distorsión en la determinación del costo de ventas, que se mostró en el 
estado de resultados. 
Desarrollo 
El costo de importación se conforma por el precio de compra, más los gastos directos 
relacionados como el flete, seguro, derechos e impuestos que gravan la importación y 
gastos aduana en general, también los indirectos, como son los gastos 
administrativos generados por los entes que apoyan a la operación de compra-venta 
del exterior para poner el producto importado en el almacén de la empresa. 
 
Tabla N° 5: INVOICE 
 
 
El 22 de junio del 2017 mediante la DAM 118-2017-10-XXX-01-3-00 B&G S.A.C. con 
RUC 20508518341 y Domicilio fiscal calle Luis Castro Ronceros Nro. 735 – 
Urbanización Conde las torres – Lima –Lima –Lima, realizó la importación de 50,000 




Compras china Precio FOB Cantidad Kilos Valor FOB
ACIDO CITRICO                                     0.92 50,000.00 45,950.00
45,950.00           
5,400.00             
150.00                






Tabla N° 6: DECLARACION ADUANERA DE MERCANCIAS (C ) 
 
Los Gastos relacionados a la importación por Comisión, Gastos de operativos, 
transportes, B/L se detallan a continuación: 
 
Tabla N° 7: GASTOS DE IMPORTACION 
 
 
Se determina el costo unitario de 3.49 soles por kilo, correspondiente a la 
Importación de 50,000 kilos importados desde CHINA de acuerdo a la DAM 118-
2017-10-229623-01-3-00 y gastos relacionados a la importación según el siguiente 
resumen: 
Tabla N° 8: RESUMEN 
 
DOLARES SOLES
1 Valor CIF 51,500.00           
2 Derechos e Impuestos
Advarolem -                     
IPM 2% 1,030.00             
IGV 16% 8,240.00             
>3 UIT Tasa  de Despacho -                     
Percepcion
No es su 1ra importac 3.5% 6,957.00             
1ra vez 10%
Bienes usados 5%
9,270.00             6,957.00             
DECLARACION ADUANERA DE MERCANCIAS ( C )
TOTAL DUA
DOLARES SOLES
3 Gastos de despacho y otros gastos de importacion 96.00                  7,309.20             
(Descarga, almacenaje, transporte local, comision agentes)
Servicios Integrales- Logisticos 6,209.20             
Transporte 1,100.00             
WAN HAI LINES PERU 90.00                  
LIQUIDAC. DE COBRANZA 6.00                    
4 Gastos financieros -                     
GASTOS DE IMPORTACION RELACIONADO
Numero Resumen de Costos total T/C Soles
1 Valor CIF 51,500.00        3.24                   167,014.50         
2 Derechos e Impuestos -                   3.24                   -                     
3 Gastos de despacho y otros 2,349.84          3.24                   7,620.53             
4 Gastos Financieros -                   3.24                   -                     
COSTO TOTAL DE IMPORTACION 53,849.84        174,635.03         
COSTO UNITARIO DE IMPORTACION 1.08                 3.49                    
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A continuación, se realiza el tratamiento contable que se omitió correspondiente a la 
importación de los 50,000 kilos de ácido cítrico desde china a un costo unitario de 
3.49 por kilo, realizando la siguiente contabilización: 
 
1. Por la adquisición de la mercadería del exterior según INVOICE  XXX emitido el 
10 de mayo del 2017: 
 
Tabla N° 9: Provisión de la adquisición de la mercadería- INVOICE 
 
 
2. Contabilización del flete y el seguro detallados en la DAM 118-2017-10-XXXX-01-












60 COMPRAS 167,014.50     
601 Mercaderías
6011 Mercaderías manufacturadas 45,950.00           
609 Mercederia por Rec.
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderías 5,550.00             
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 167,014.50     
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas




Tabla N° 10: Provisión del flete y el seguro y demás gastos relacionados 
 
3. Por la nacionalización de los 50,000 kilos de ácido cítrico detallados en la DAM 
118-2017-10-XXX-01-3-00: 
Tabla N° 11: Provisión de la nacionalización de la mercadería importada 
 
Pago mediante transferencia bancaria del IGV, IMP y PERCEPCION correspondiente 
a la DAM 118-2017-10-XXXX01-3-00: 
 
 
60 COMPRAS 7,309.20          
609 Mercederia por Rec.
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
40 TRIB., CONTRAPRESTAC.S Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD POR PAGAR 1,315.66          
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 8,624.86          
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 8,624.86          
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 8,624.86          
104 cuentas corrientes
1041 banco BCP
Por la cancelacion de las facturas
60 COMPRAS 311.33             
609 Mercederia por Rec.
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 311.33             




Provisión Servicios Integrales- Logisticos y Transporte
 -----------------------X------------------
 -----------------------X------------------
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 167,014.50     
281 Mercaderías
40 TRIB., CONTRAPRESTAC.S Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD POR PAGAR 30,062.61       
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 30,062.61       
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas






Tabla N° 12: Provisión Pago de Impuestos de Importación 
 
4. Por el ingreso al almacén de los 50,000 kilos al costo unitario de 3.48 soles por kilo 
importados mediante al DAM 118-2017-10-XXX-01-3-00:  
 
Tabla N° 13: Provisión del ingreso al almacén de la mercadería importada 
 
IMPORTACION “B” 
La empresa B&G S.A.C., decidió comprar mercadería desde china por vía marítima, 
embarcada el 20 de octubre del 2017, al valor FOB según detalle que a continuación 
se describe: 
 32,400 KILOS de OPTICAL BRIGHTENER BAC 
   6,850 KILOS de AUXILIAR FSA 
 
Para cumplir con la orden de venta de la empresa BRYANSA QUIMICOS SAC por los 
32,400 KILOS de OPTICAL BRIGHTENER BAC y 6,850 KILOS de AUXILIAR FSA, 
detectándose que no se realizó el debido proceso de registro y costeo, ocasionando 
distorsión en la determinación del COSTO DE VENTA en el estado de resultados.  
 
40 TRIB., CONTRAPRESTAC.S Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD POR PAGAR 6,957.00          
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40113 IGV – Régimen de percepciones
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 6,957.00          
469 Otras cuentas por pagar diversas
4699 Otras cuentas por pagar
 -----------------------X------------------
Percepcion por pagar
20 MERCADERÍAS 174,635.03     
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas








El costo de importación se conforma por el precio de compra, más los gastos directos 
relacionados como el flete, seguro, derechos e impuestos que gravan la importación y 
gastos aduana en general, también los indirectos, como son los gastos 
administrativos generados por los entes que apoyan a la operación de compra-venta 
del exterior para poner el producto importado en el almacén de la empresa. 
 
Tabla N° 14: INVOICE 
 
Tabla N° 15: DECLARACION ADUANERA DE MERCANCIAS (C ) 
 
Los Gastos relacionados a la importación por Comisión, Gastos de operativos, 






Compras china Precio FOB Cantidad Kilos Valor FOB
OPTICAL BRIGHTENER BAC 13.38 3,240.00 43,351.20
AUXILIAR FSA 2.18 6,850.00 14,933.00
58,284.20                
2,325.00                  
201.80                     







1 Valor CIF 60,811.00               
2 Derechos e Impuestos
Advarolem 965.00                     
IPM 2% 1,236.00                  
IGV 16% 9,884.00                  
>3 UIT Tasa  de Despacho -                            
Percepcion
No es su 1ra importac 3.5% 8,358.00                  
1ra vez 10%
Bienes usados 5%
12,085.00               8,358.00                  




Tabla N° 16: GASTOS DE IMPORTACION 
 
Se determina el costo unitario de 46.80 y 16.87 soles por kilo, correspondiente a la 
Importación de 32,400 KILOS de OPTICAL BRIGHTENER BAC y 6,850 KILOS de 
AUXILIAR FSA desde CHINA de acuerdo a la DAM 118-2017-10-XXX-01-3-00 y 
gastos relacionados a la importación según el siguiente resumen: 
 
Tabla N° 17: RESUMEN 
 
 
A continuación, se realiza el tratamiento contable que se omitió correspondiente la 
Importación de 32,400 KILOS de OPTICAL BRIGHTENER BAC y 6,850 KILOS de 
AUXILIAR FSA desde china a un costo unitario de 46.80 y 16.87 por kilo, realizando 
la siguiente contabilización: 
3. Por la adquisición de la mercadería del exterior según INVOICE  XXX emitido en 





3 Gastos de despacho y otros gastos de importacion 77.00                       3,653.65                  
(Descarga, almacenaje, transporte local, comision agentes)
Servicios Integrales- Logisticos 3,103.65                  
Transporte 550.00                     
B/L HLCUSHA 75.00                       
LIQUIDAC. DE COBRANZA 2.00                          
4 Gastos financieros -                            
COSTOS DE IMPORTACION RELACIONADO
Numero Resumen de Costos total OPTICAL BRIGHTENER BAC AUXILIAR FSA
1 Valor CIF 60,811.00            44,696.09                                16,114.92                
2 Derechos e Impuestos 965.00                  -                                            965.00                     
3 Gastos de despacho y otros 1,192.28              876.32                                      315.95                     
4 Gastos Financieros -                        -                                            -                            
COSTO TOTAL DE IMPORTACION 62,968.28            46,281.68                                16,686.59                
COSTO UNITARIO DE IMPORTACION 19.43                    14.28                                        5.15                          
SOLES 46.80                                        16.87                       
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Tabla N° 18: Provisión de la adquisición de la mercadería- INVOICE 
 
2. Contabilización del flete y el seguro detallados en la DAM 118-2017-10-XXXX-01-
3-00 y el pago al contado: 
 
Tabla N° 19: Provisión del flete y el seguro y demás gastos relacionados 
 
3. Por la nacionalización de los 32,400 KILOS de OPTICAL BRIGHTENER BAC y 







60 COMPRAS 199,216.84  
601 Mercaderías
6011 Mercaderías manufacturadas 58,284.20  
609 Mercederia por Rec.
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderías 2,526.80    
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 199,216.84  
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
Provisión de Factura del Exterior - INVOICE VALOR CIF
 -----------------------X------------------
60 COMPRAS 3,653.65       
609 Mercederia por Rec.
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
40 TRIB., CONTRAPRESTAC.S Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD POR PAGAR 657.66          
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 4,311.31       
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
60 COMPRAS 252.25          
609 Mercederia por Rec.
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 252.25          





Provisión Servicios Integrales- Logisticos y Transporte
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Tabla N° 20: Provisión de la nacionalización de la mercadería importada 
 
 
Pago mediante transferencia bancaria del IGV, IMP y PERCEPCION correspondiente 
a la DAM 118-2017-10-XXXX01-3-00: 
Tabla N° 21: Provisión Pago de Impuestos de Importación 
 
4. Por el ingreso al almacén de los 32,400 KILOS de OPTICAL BRIGHTENER BAC y 








28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 199,216.84  
281 Mercaderías
40 TRIB., CONTRAPRESTAC.S Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD POR PAGAR 39,590.46    
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 39,590.46    
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas




40 TRIB., CONTRAPRESTAC.S Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD POR PAGAR 8,358.00       
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40113 IGV – Régimen de percepciones
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 8,358.00       
469 Otras cuentas por pagar diversas





Tabla N° 22: Provisión del ingreso al almacén de la mercadería importada 
 
 
Se realizó el comparativo DICE y DEBE DECIR del KARDEX correspondiente al 
ácido cítrico donde se podrá visualizar una variación de 110,235.00 soles al omitir el 
correcto registro de las importaciones cuyo resultado se verá reflejado en los 
ESTADOS FINANCIEROS: 







20 MERCADERÍAS 203,122.74  
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas




Por el Ingreso de la mercaderia importada al almacen General
T IP O DE  
OP E RACIÓN




























01/01/2017 Saldo Inicial 40,950.00 4.02 164,705.00 0.00 0.00 0.00 40,950.00 4.02 164,705.00
14/05/2017 01 1 17118 Compra Importación 50,000.00 3.49 174,635.03 0.00 4.02 0.00 50,000.00 3.49 174,635.03
0.00 0.00 0.00 0.00 3.49 0.00 90,950.00 3.73 339,340.03
25/05/2017 01 1 1397 VENTA 0.00 0.00 0.00 50,000.00 3.73 186,553.07 40,950.00 3.73 152,786.96
16/06/2017 01 1 1401 VENTA 0.00 0.00 0.00 25,000.00 3.73 93,276.53 15,950.00 3.73 59,510.43
03/10/2017 01 1 20026 VENTA 0.00 0.00 0.00 15,950.00 3.73 59,510.43 0.00 0.00 0.00
34,050.00 0.00 0.00 -34,050.00 0.00 0.00
90,950.00 339,340.03 90,950.00 339,340.03
CÓDIGO DE  LA UNIDAD DE  M E DIDA :  01-  
M ÉT ODO DE  V ALUACIÓN : P ROM E DIO
ALM ACÉN CE NT RALE S T ABLE CIM IE
T OT A L >>>>>>>
DICE:
DOCUM E NT O DE  
T RAS LADO,
E NT RADAS S ALIDAS S ALDO FINAL
DE S CRIP CI ACIDO CIT RICO
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Tabla N° 24: Cuadro comparativo DEBE DECIR en el Kardex: 
 
Se realizó el comparativo DICE y DEBE DECIR del KARDEX correspondiente al 
ácido cítrico donde se podrá visualizar una variación de 108,349.00 soles al omitir el 















T IP O DE  
OP E RACIÓN




























01/01/2017 Saldo Inicial 40,950.00 4.02 164,705.00 0.00 0.00 0.00 40,950.00 4.02 164,705.00
14/05/2017 01 1 17118 Compra Importación 50,000.00 3.49 174,635.03 0.00 4.02 0.00 50,000.00 3.49 174,635.03
90,950.00 3.73 339,340.03
25/05/2017 01 1 1397 VENTA 0.00 0.00 0.00 50,000.00 3.73 186,553.07 40,950.00 3.73 152,786.96
13/06/2017 1 1 192112 Compra Importación 25,000.00 3.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 3.00 75,000.00
65,950.00 3.45 227,786.96
16/06/2017 01 1 1401 VENTA 0.00 0.00 0.00 25,000.00 3.45 86,348.36 40,950.00 3.45 141,438.61
28/09/2017 01 1 192211 Compra Importación 50,000.00 3.53 176,500.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 3.53 176,500.00
90,950.00 3.50 317,938.61
03/10/2017 01 1 20026 VENTA 0.00 0.00 0.00 50,000.00 3.50 174,787.58 40,950.00 3.50 143,151.03
165,950.00 590,840.03 125,000.00 447,689.00
CÓDIGO DE  LA UNIDAD DE  M E DIDA :  01-  
ALM ACÉN CE NT RALE S T ABLE CIM IE
M ÉT ODO DE  V ALUACIÓN : P ROM E DIO
DE S CRIP CI ACIDO CIT RICO
DOCUM E NT O DE  
T RAS LADO,
E NT RADAS S ALIDAS S ALDO FINAL

















DICE DEBE DECIR DICE DEBE DECIR
Notas Notas
ACTIVO S/. S/. PASIVO S/. S/.
ACTIVO CORRIETE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1 55,730 55,730 Tributos por Pagar 9.1 3,328 3,328
Cuentas por Cobrar Comerciales 2 179,221 179,221 Remuneraciones por Pagar 9.2 -                   -                  
Otras Cuentas por Cobrar 3 21,568 21,568 Cuentas por pagar Comerciales 8 136,983 136,983
Existencias 4 471,917 375,929 Otras cuentas por pagar 8 190,748 190,748
Gastos Contratados por Anticipado 5 3,617 3,617
Otros Activos 6 40,263 40,263
Total Activo Corriente 772,316 676,328 Total Pasivo Corriente 331,059 331,059
TOTAL PASIVO 331,059 331,059
PATRIMONIO
ACTIVO NO CORRIENTE
Capital 10 433 433
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto) 7 15,129 15,129 Reserva Legal 10 113,419 113,419
Resultado Acumulados 10 100,014 100,014
Resultado del Ejercicio 10 242,520 146,532
Total Activo No Corriente 15,129 15,129 Total Patrimonio 456,386 360,398
TOTAL ACTIVO 787,445 691,457 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 787,445 691,457
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
B&G S.A.C.
RUC: 20XXXXXXXXX
(Expresado en Nuevos Soles)
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Ventas Brutas 670,738 100.0% 670,738 100.0%
Costo de Venta -167,968       -25.0% -263,956        -39.4%
Utilidad Bruta 502,770 75.0% 406,782 60.6%
Gastos de Administracion -247,183       -36.9% -247,183        -36.9%
Gastos de Ventas -12,597         -1.9% -12,597          -1.9%
Utilidad Operativa 242,990 36.2% 147,002 21.9%
Mas/Menos Otros Financieros
Gastos Financieros -766              -0.1% -766               -0.1%
Ingresos Financieros 296                0.0% 296                0.0%
Otros Ingresos
Utilidad antes de Impuestos a la Renta 242,520 36.2% 146,532 21.8%
B&G S.A.C.
RUC: 20XXXXXXXXX
Estado de Resultados por Función
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017





CONCLUSIÓN DEL CASO PRÁCTICO: 
 
La determinación del costo de importación, es importante para la determinación del 
costo de ventas para el Estado de resultados, por ello se debe considerar los costos 
y gastos en la determinación del COSTO DE IMPORTACIÓN, ello dará el margen de 
utilidad bruta por las ventas emitidas. 
 Se puede concluir que el manejo de los inventarios es importante para la 
determinación de los costos de ventas, el omitir los costos de importación llevaría a 
un desbalance de costos y unidades físicas, llevando a cometer errores en los 
estados de resultados y en el estado de situación financiera, al mostrar saldos 
incorrectos en el stock de unidades valorizadas y en el costo de ventas que se refleja 
en el Estado de resultados, es por ello la importancia que tiene este trabajo de 
investigación para las empresas que realicen importaciones y no cumplen con los 

























6.1. Normas Legales 
6.1.1 Ley General de Aduana – Decreto Legislativo N° 1053 (Publicado 27/06/2008 – 
Vigencia 28/06/2008) 
6.2. Normas técnicas 
6.2.1 Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1) 























 El Costo de importación comprende elementos fundamentales, que no pueden 
pasarse por alto cuando se realiza el costeo de un producto, si no se tienen los 
conocimientos necesarios para aplicar la normativa vigente se cometen errores 
que pueden afectar de manera significativa los Resultados económicos de la 
empresa. 
 Es importante conocer el tipo régimen de Importación que le corresponde a una 
determinada importación previa a su realización, para estar al tanto de las 
obligaciones tributarias a las que está afecta cada importación. 
 Los inventarios son el punto débil de muchas empresas porque en muchos casos 
no se encuentran debidamente valuados y esto también genera distorsión en la 
información financiera que muestra la empresa. 
 Finalmente podemos indicar también que realizar un Costeo de Importación 
Inadecuado afecta significativamente el Estado de Resultados de toda empresa, 
















 Aplicar la NIC 2 para el costeo de importaciones, antes de ingresar los productos 
al inventario, facilitar al personal las herramientas de normativa legal y financiera 
para que pueda desempeñar sus funciones sin cometer omisiones o errores 
involuntarios 
 Revisar la normativa legal vigente que corresponde a las Importaciones, la 
empresa debe de solicitar al área legal envíe a todos los involucrados del registro 
de documentos referentes a la importación las normas actualizadas para tener 
conocimiento. 
 La empresa debe establecer un procedimiento para el costo de cada producto que 
ingresa al almacén, previo a su ingreso en los Kardex. 
 Analizar cuidadosamente cada gasto relacionado a una importación para no 
derivarlos como gastos operativos, esto también debe de ser parte del 
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NTAS ITEMS 1 2 3 4 5
1
¿Se solicitan al área responsable todos los documentos que corresponden a cada 
importación
2
¿Se verifica que los datos indicados en los documentos de importación se 
encuentren de acuerdo a la orden de compra?
3
¿Se realiza la liquidación de Importación de acuerdo a las normativas vigentes en 
nuestro país?
4
 ¿La empresa realiza sus importaciones mediante el Régimen de Importación para 
el Consumo?
5
 ¿Verifican que los impuestos y derechos de Importación se calculen de acuerdo a 
la legislación vigente?
6  ¿La empresa realiza la toma de inventarios de materia prima?
7 ¿Se registran los ingresos de muestras en los kardex de la materia prima?
8
 ¿Se registran las salidas de materia prima dañada o fallada en los kardex de 
materia prima?
9
 ¿Se llevan kardex separados de materia prima nacional y materia prima 
importada?
10  ¿Se registra en los kardex las devoluciones de Ventas?
11
 ¿Se valida en el kardex materia prima, las salidas para venta con el detalle de 
ventas por producto?
12  ¿Se valida el costo de venta acumulado?
13 ¿Se evalúan los Gastos administrativos según necesidad de la empresa?
14
 ¿Se evalúan los Gastos de ventas según necesidad de la empresa para su 
operatividad?




PRESENTACION DE LOS ANEXOS RELACIONADOS AL CASO PRÁCTICO: 
En el presente anexo presentamos la documentación en copia a la original de los costos 
de importación, donde se podrá validar el caso práctico presentado en el trabajo de 
investigación denominado INCIDENCIA DEL COSTO DE IMPORTACIÓN EN EL 
ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA B & G S.A.C EN EL EJERCICIO 2017: 
 
1. Se podrá visualizar hoja de cálculo de los costos de importación del ACIDO 
CITRICO por 25,000 kilos según DAM 118-2017-10-229623-01-3-00. 
 
2. INVOICE NUMERO 
 
3. LIQUIDACION DEL AGENTE DE ADUANAS 
 
4. FACTURAS POR LOS GASTOS RELACIONADOS 
 
 
Con estos documentos se podrá validar el caso práctico y documentación cuyo sustento 
sirve para entender los asientos contables, costeo de la importación y bajo que incoterms 
se realizó la operación. 
 
También se podrá entender la variación del costo de importación que se omitió en la 
contabilidad hasta la determinación de los Estados de resultados. 
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